




























































2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 計
区 0 0 0 0 1 0 2  3  6 10 12 10 18  62
市町村 0 0 1 0 0 0 1  7 10 13 12 12 15  71



























































































































































































































































































































全体 7102 377 3373 347
性別 男性 2651 439 1011 403
正規職員 2438 454  889 426
非正規職員（常勤）  123 315   54 274
非正規職員（パート等）   84 197   55 162
派遣職員    0 ―    2  70
無回答    6 264   11 900
女性 4447 339 2360 321
正規職員 3443 380 1763 368
非正規職員（常勤）  416 277  244 239
非正規職員（パート等）  563 146  313 131
派遣職員    8 237   19 130
無回答   17 284   21 250
無回答    4 386    2 200
年齢別 20代 1053 295  441 255
30代 2443 346 1127 319
40代 1814 408  841 380
50代 1247 475  616 468
60代以上  533 348  343 262

















































表 3　勤務日数月 16日以上の SSWの必要な資格別平均年収（筆者作成。）
募集数（n＝97） 平均年収
全体 97 ￥2,881,043 
社会福祉士・精神保健福祉士のみ 29 ￥2,917,071 
各種心理士 25 ￥2,876,955 
福祉・心理の資格を有さずとも以下の条件で応募可能（複数回答有） 78 ￥2,867,785 
その他の資格  9 ￥2,920,000 
教育・福祉についての専門的な知識・技術 24 ￥2,768,840 
SSWの実務経験 14 ￥2,650,800 
その他の実務経験 46 ￥2,881,552 












































M SD 2．募集期間 3．年収 4．資格
1．応募人数 7.87 6.062 .301＊ .329＊＊ .000
2．募集期間 19.02 10.594 .291＊ －.033
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